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Александр Адольфович Френкель родился 8 июня 1936 г. 
в Москве. В 1959 г. окончил Московский государственный эко-
номический институт, а в 1961 г. поступил в аспирантуру на ка-
федру статистики Московского института народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. С тех пор научная деятельность Алексан-
дра Адольфовича полностью связана со статистикой. В 1963 г. 
А.А. Френкель возглавил группу специалистов в Вычисли-
тельном центре ЦСУ РСФСР, которая стала одной из ведущих 
в стране, занимавшихся разработкой математико-статистиче-
ских методов и использованием их в экономическом анализе 
и прогнозировании.
Кандидатскую диссертацию на тему «Многофакторные кор-
реляционные модели производительности труда (в промыш-
ленности)» А.А. Френкель защитил в 1966 г.; в этом же году его 
диссертационная работа была издана в виде монографии. Следу-
ющая монография Александра Адольфовича «Математический 
анализ производительности труда», опубликованная в 1968 г., 
в 1970 г. была переведена на немецкий язык и издана в ГДР. В 1972 г. А.А. Френкель выпустил пер-
вую в стране книгу, посвященную анализу и прогнозу временных рядов,– «Математические методы 
анализа динамики и прогнозирования производительности труда».
К середине 1970-х годов А.А. Френкелем была разработана методология статистического изме-
рения, анализа и прогнозирования производительности труда и других экономических показате-
лей. В 1978 г. по результатам проведенных исследований он защитил докторскую диссертацию на 
тему «Методологические проблемы статистического исследования производительности труда в про-
мышленности». В 1980-е годы Александр Адольфович публикует две свои наиболее важные работы: 
«Производительность труда: проблемы моделирования роста» (1984 г.) и «Прогнозирование произ-
водительности труда: методы и модели» (1989 г., переиздана в 2007 г.). В этих книгах представлены 
авторские методики измерения, анализа и прогнозирования производительности труда, хорошо 
зарекомендовавшие себя на практике.
С 1994 г. по настоящее время А.А. Френкель работает в Институте экономики РАН; основное 
направление его научной деятельности – макроэкономический анализ и прогнозирование социаль-
но-экономических процессов с применением математико-статистических методов и эконометри-
ческих моделей. В 2016 г. за исключительные профессиональные достижения ему был присужден 
диплом Европалаты и вручена золотая медаль.
Александр Адольфович имеет свыше 1000 публикаций (авторских и в соавторстве), в том числе 
свыше 30 монографий. Некоторые работы изданы за рубежом (в Венгрии, Германии, Италии, Поль-
ше и США).
Более 35 лет А.А. Френкель занимал должность профессора Московского экономико-статисти-
ческого института (МЭСИ), передавая свои знания и опыт студентам и аспирантам. Свыше трех 
десятков его учеников успешно защитили кандидатские диссертации. 
Поздравляя Александра Адольфовича Френкеля со славным юбилеем, редакционная коллегия,  
редакционный совет и редакция журнала «Вопросы статистики» желают ему доброго здоровья 
и новых творческих успехов!
